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1. Introduction 
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2. The Youth Condition and Connectivity 
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3. The Internet, Civic Engagement and Political Action 
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4. Methodology and Samples 
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 
 
 
 
Table 1. Years as users 
Years as users % Youth Online % Youth In Situ 
Less than a year 4.2 0.6 
Between 1 and 5 years 16.7 9.6 
Between 6 and 10 years 54.2 48.0 
More than ten years 25.0 41.8 
Total 100.0 100.0 
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5. Results  
 
5.1. How do youth perceive their political and civic participation?  
Figure 2. Self-Perception of Participation in Formal Politics 
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5.2. In what spaces do young people participate?  
Figure 2. Participation Rates Based Upon Type of Activity 
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Table 2. Political and civic activities according to level of connectivity: Youth In Situ  
 
Protests 
Political 
groups 
Demonstrations Cultural groups 
Ecology 
groups 
Scarcely- 
connected 
32.3% 33.3% 16.7% 16.0% .0% 
Novice- 
connected 
25.8% .0% 33.3% 20.0% 28.6% 
Intensely-
connected 
22.6% 22.2% 23.3% 28.0% 42.9% 
Hyper- 
connected 
19.4% 44.4% 26.7% 36.0% 28.6% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
Table 3. Political and civic activities according to level of connectivity: Youth Online 
 
Protests Political groups Demonstrations 
Cultural 
groups 
Ecology 
groups 
Scarcely- 
connected 
21.1% 4.8% 21.2% 22.9% 24.2% 
Novice- 
connected 
18.4% 23.8% 21.2% 14.3% 24.2% 
Intensely- 
connected 
26.3% 33.3% 27.3% 31.4% 27.3% 
Hyper- 
connected 
34.2% 38.1% 30.3% 31.4% 24.2% 
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
5.3. How are youth navigating perceived threats to their freedom of expression?  
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Figure 3. Trust in Mexican Political and Social Institutions 
Figure 4. Perceptions of Freedom of Expression  
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5.4. How are connected youth engaging in an incipient diasporic public sphere?   
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5.5. How does #YoSoy132 correlate with other networked social movements? 
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Figure 5. Participation in Networked Social Movements 
6. Discussion 
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